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Akademikerprekariatet
Traditionelt i klasseteori anses akademikere for en relativt privilegeret sam-
fundsgruppe med små interne forskelle. Teorierne tager dog ikke i udpræget 
grad højde for udbredelsen af prekære arbejdsforhold. En række empiriske 
studier af det akademiske arbejdsmarked har peget på, at der er sket en ud-
bredelse af ¢ȱ herhjemme og i det øvrige Europa. Med inspiration 
fra Guy Standings nye klasseteori, forsøger denne artikel at vise, hvorvidt teo-
rien om prekariatet er en anvendelig tilgang til at forstå forskelle mellem aka-
demikere. Med data indsamlet fra European Social Survey (ESS) gennemføres 
ȱęȱȱ¢ȱǻǼǰȱȱèȱȱȱ	¢ȱ
Standings (2011) syv usikkerhedsformer for akademikere. Fra analysen kan vi 
kortlægge tre forskellige klynger af akademikere: En overvejende majoritet i 
et salariat og to minoritetsgrupper i henholdsvis en ’irregulære klynge’ og i et 
ȱȂȱȂǯȱȱǰȱȱěȱȱ-
mæssig sikkerhed blandt akademikere er en valid måde at undersøge forskelle 
ȱȱǯȱȱªȱǰȱȱ¢ȱ®Ĵȱ-
nerelt set kan anskues som prekære arbejdsforhold. De relativt store forskelle 
ȱȱȱèĴȱȱȱªȱȱ
ªȱǰȱȱȱęȱȱȱȱȱ ȱ
teorier om ’social closure’. Endelig diskuterer artiklen hvorvidt prekære bør 
anskues som et udpræget livsbaneforhold for yngre akademikere.
Søgeord: prekært arbejde, akademikere, arbejdsmarkedssociologi, klasse teo-
ri, korrespondanceanalyse 
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Akademikerne er overklassen – eller hvad?
ȱ®ȱȱȱĴèȱȱȱŘŖŗŘȱȱȎȱ-
ske klassesamfund« og to år efter »Klassekamp fra oven«. De søgte at reak-
ȱĴȱȱȱªȱȱȱȱȱǰȱȱ
– trods diskussioner om, at klassesamfundet var endeligt afgået ved døden 
– fortsat præger Danmark. Samtlige personer med akademiske uddannelser 
blev i denne analyse kategoriseret tilhørende »den højere middelklasse« eller 
»eliten« (Olsen et. al. 2012:37; 2014). Denne praksis var i mange år også prin-
ȱȱȱęǰȱǯǯȱȱĴȱ-
grupper og i den britiske Registrar Generals klasseskema (Hansen 1986, Han-
sen 2009, Savage et. al 2015:34), og har også været anvendt i meget klasseteori.
Selvom mange akademikere givetvis har privilegerede samfundspositio-
ner vis-a-vis de øvrige befolkning gør disse klasseinddelinger det ikke muligt 
at belyse de forskelle der faktisk eksisterer mellem akademikere. Visse empiri-
ske studier af det akademiske arbejdsmarked stiller skarpt på, at akademikere 
kan havne i positioner hvor, der er ’overuddannede’ (Støren & Arnesen 2007; 
Kraka 2012; Kommunernes Landsforening 2015), hvilket kan føre til gennem-
snitligt lavere løn og dårligere arbejdsforhold for akademikergruppen. Sam-
tidig peger en række studier på, at der er sket en udbredelse af ¢ȱȱ
ęȱȱȱ®Ĵǰȱȱȱȱ®Ĵ-
hold, der afviger fra faste fuldtidsstillinger (Scheuer 2011), og der er også in-
ȱªǰȱȱȱȱȱȱȱȱĚȱè®Ĵȱȱ
ȱǻèȱŘŖŖŝǱŗěǼǯȱȱȱȱȱèȱȱȱèȱ
af Teknologisk Institut for en række akademiske fagforbund er der uklarhed 
om, hvorvidt særligt de atypiske arbejdsvilkår fører til »frie agenter« (Tekno-
ȱȱŘŖŖŖǼǰȱȱȱȱȱȱȱȱ®Ĵǯȱȱȱ
ȱȱ®Ĵȱȱȱ’dynamikkens pris’ (Al-
strup 2013) og som ’både godt og skidt’ (Voldgaard 2013).
Denne dobbelthed forsøger nærværende undersøgelse at belyse. Med in-
spiration fra Guy Standings arbejde med prekære arbejdsforhold analyserer 
ȱǯȱ¢ȱȱ¢ȱȱěǰȱȱȱȱ
akademikeres arbejdsvilkår. Analysen stiller spørgsmålstegn ved, hvorvidt 
ȱ ¢ȱ ªȱ èȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Ěȱ ȱ ȱ
usikre arbejdsvilkår. Samtidig stilles der spørgsmål ved hvilke klasseteoriske 
ǰȱȱȱ®ȱȱȱȱȱªȱěȱ-
lem akademikere og – for fremtidige undersøgelser – mellem akademikere og 
øvrige samfundsgrupper.
Klasseteoretiske perspektiver på akademikere
Klasseforskningen har generelt set fulgt to spor – et marxistisk og et libe-
ȱ Ȯȱȱȱ ȱ®ȱªȱ ȱě®ȱ¢ȱ
(Goldthorpe 2002:482). Disse er siden blevet udfordret af et perspektiv, inspi-
reret af Pierre Bourdieu, der lægger vægt på adgangen til ressourcer (Savage 
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2016:477). Indenfor disse retninger har man forsøgt at behandle de højtud-
ȱǯȱȱȱȱªȱèȱȱěȱȱȱ
og mindre privilegerede højtuddannede, men har i udgangspunktet fastholdt 
idéen om, at en lang uddannelse sikrer en relativt sikker og komfortabel øko-
nomisk og social tilværelse. 
ȱǰȱȱȱęȱèȱȱȱȱ
ęȱȱȱȱ®ȱȱȱȱǯȱȱ¡ȱ
og Friedrich Engels beskriver eksempelvis i ’Det kommunistiske manifest’, 
ȱȱȱªȱȱªȱȱȱęȱǰȱȱ
ȱȱȱȱǻ¡ȱǭȱȱŘŖŖŚǱŝŚǼǯȱȱĴȱȱȱªȱȱ
den klasseteoretiske debat om ’den nye middelklasse’, der siden efterkrigsti-
ȱȱ®ȱǯȱȱ®ȱ¡ȱȱĵȱȱ
ǰȱ ȱȱ ȱȱȱęȱ ȱ Ȃȱ¢ȱ ª-
Ȃǰȱȱȱȱȱȱȱ®ȱǻĵȱ
1975:223). Dermed udgjorde de en gruppe, der havde interesser til fælles med 




tages deres udbytning ikke gennem ejerskabet over produktionsmidlerne, 
ȱȱȱěȱ®ȱȱȱǻȱŗşŝřǱŗŘŘǼǯ
Der har dog også været udlægninger, der i mindre grad beskriver aka-
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teresser tilfælles med arbejderklassen. Therborn tog samme marxistiske ud-
ȱȱĵǰȱȱęȱȱȱ¢Ĵȱȱ
(Due & Madsen 1978:85). Nogle akademikere udførte i hans optik nødven-
digt ikke-produktivt og reproduktivt arbejde (Due & Madsen 1984:9). Den 
ǰȱ¢ȱ¡ȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ¢ȱȱĵȱȱȱǯȱȱȱĢ®ȱ
klassedeling ikke kun af ejendomsforhold, men i lige så høj grad af, hvem der 
ȱȱȱȱǻȱŘŖŖśǱŗśǼǯȱ
Det liberale perspektiv er mindre fokuseret på, hvilke magtforhold der ek-
sisterer mellem klasser, og fokuserer i stedet på at belyse klasse igennem be-
ȱęȱȱǻȱŘŖŗŜǱŚŝŞǼǯȱȱªȱȱȱ
marxistiske perspektiv i første omgang var at belyse historiske udviklinger i 
klassekampen, var formålet med det liberale, weberianske klasseperspektiv 
i stedet at forstå forskelle, udviklinger og mobilitet på forskellige parametre 






time eller på akkord, men er i stedet ansat med faste salærer, lønudviklinger, 
karrierestiger, pensioner og andre fremtidige goder, der sikrer  trofast tje-
neste (Ibid.). 
Denne serviceklasse kan opdeles i to niveauer; Serviceklasse I bestående 
af topledere og højtuddannede; og Serviceklasse II, bestående af undervise-
re, og personer med de typer af uddannelser, der i dagens Danmark typisk 
hedder professionsbachelorer (Ibid.:209). Senere empirisk analyse har peget 
på, at det dog primært er Serviceklasse I, der har en egentlig servicekontrakt, 
mens Serviceklasse II’s kontraktform udgør en hybrid mellem service- og løn-
kontrakter (Evans & Mills 2000:655). Goldthorpe åbner for muligheden for, at 
ȱȱȱȱȱȱȱ¢ȱȱ®Ĵǰȱȱ
ȱȱèȱĚȱǯǯǰȱȱȱȱȱȱ¢ȱ
og dårligt empirisk underbygget (2000:224).
David B. Grusky udvikler et andet perspektiv. Han kritiserer Goldthorpe 
o.a.’s perspektiv for at være rent nominalistisk og ikke forholde sig til klasser, 
som de er institutionaliserede i den sociale virkelighed i f.eks. fagforeninger 
og professionelle fællesskaber (Grusky & Galescu 2009:53).1ȱȱĴȱ-
tiv opstår der en mangfoldighed af klasser; blandt akademikere f.eks. læger, 
jurister, arkitekter og magistre.2 Grusky argumenterer for, at mikroklassen 
stemmer godt overens med aktørers selvforståelse såvel som faktiske interes-
segrupper, og derfor giver et mere retvisende billede af både livsmønstre, kol-
lektiv handling og social mobilitet.
Den liberale klasseteori har i nogle sammenhænge også påpeget brug af 
ȬȱȱǯȱȱĴȱȱȱȱȱȂ-
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hierarkier’, der angiver en organisatorisk magt, som særligt de højtuddanne-
ȱȱǻĴȱŗşşŜǱŚŗǼǯȱĴȱèĴȱȱȱȱ®ȱȱ-
cial closure: En – ofte højtuddannet – faggruppes sikring af egen adgang til en 
række ressourcer foretaget ved at udelukke andre aktører (Parkin 1994:143). 
Ĵȱȱªȱèȱȱªǰȱȱȱȱ-
gerede mikroklasser fastholder deres positioner.
ȱȱȱȱȱȱȱªȱěȱȱ
højtuddannede, som kombinerede perspektiverne omkring klassekarak-
teristika, social dominans og selvforståelse (Bourdieu 1984:170, Bourdieu 
1997:24). Hans analyse pegede på, at forskelle i kulturelle dispositioner af-
spejlede individers adgang til kapital (Bourdieu 1986:241). I værket Distinkti-
ǰȱȱȱèȱȱȱȱǰȱęȱǰȱȱȱ
dels forklares af personers samlede mængde kapital, men også er betinget af, 
hvorvidt deres kapital primært er kulturel eller økonomisk; dermed skelnes 
der mellem en kulturel og en økonomisk overklasse, der oftest har lange ud-
dannelser, men forskellige typer heraf (Bourdieu 1984:11). I en anden kon-
tekst kan andre typer af kapital imidlertid være vigtige. I bogen Homo Aca-
ȱèȱȱȱȱĴȱªȱȱȱ
ęǰȱȱȱ®ȱȱȱªȱȱȱȱèȱ-
pital, og sekundært på akademisk kapital og intellektuel velkendthed (Bour-
dieu 1988:48).
I en moderne sammenhæng er der god grund til at tro at usikkert eller pre-
kært arbejde3ȱȱȱȱȱȱȱȱěǯȱèȱ
Ulrich Beck og Manuel Castells er samfundets nye modus operandi præget af 
usikkerhed, der potentielt kan ramme alle samfundslag (Beck 2000:70; Castells 
ŗşşŜǱŘşŜěǼǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ-
hed i beskæftigelsen, som begyndte i 1980’erne og har accelereret siden da. 
ȱ¢ȱ®Ĵȱȱȱ ȱǰȱ ȱȱ®ȱ
tilbyder samme grad af sikkerhed til arbejdstageren (Kalleberg 2000:358). 
Med udgangspunkt i den voksende usikkerhed har Guy Standing udvil-
ket et nyt klasseskema baseret på individers grad af arbejdsmarkedsmæssig 
sikkerhed (2011, 2014). Kernen i hans argument er at en ny klasse er opstået, 
ȱǰȱȱªȱȱǰȱȱȱ®ȱ®Ĵǰȱȱ
kan forstås som »employment that is uncertain, unpredictable and risky from the 
point of view of the worker« ǻȱŘŖŖşǱŘǼǯȱ ęȱȱȱ
syv forskellige kilder til sikkerhed: arbejdsmarkedssikkerhed (tilstrækkelige 
ȱ ȱ Ǽǲȱ ®Ĵȱ ǻ¢Ĵȱȱ®ȱ
fyring osv.); jobsikkerhed (evne og mulighed for opadgående mobilitet); ar-
ȱǻ¢Ĵȱȱ¢ȱȱ¢ȱªȱǼǲȱ-
nereproduktionssikkerhed (mulighed for at opnå og vedligeholde færdighe-
der); indkomstsikkerhed (sikring af tilstrækkelig stabil indkomst) og repræ-
sentationssikkerhed (besiddelse af en kollektiv stemme på arbejdsmarkedet 
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ȱĢ®ȱ ȱȱ ǯǯȱ Ǽȱ ǻȱŘŖŗŗǱŗŝǼȱ
(se evt. også Appendiks 1).
Ĵȱȱȱèªȱǰȱȱȱȱȱȱě-
tieres internt på denne nye måde. En stor del af akademikere må antages at 
ȱȱǰȱȱȱȱȱěȱȱǯȱȱ-
teriserer denne gruppe som et ’salariat’4 på baggrund af deres høje og ikke 
ȱȱèǯȱȱȱȱȱ®ȱǰȱĚȱȱȱ-
cesfulde, grundet en stærk markedsposition baseret på specialiseret viden. 
ȱȱȱȱȱęȱǻȱŘŖŗŗǱŝǼǯȱȱ
ęȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱęȱȱ
elite, der er en ganske lille, ekstremt velhavende gruppe med mange under-
ordnede. Overfor disse står personer med prekære arbejdsforhold, der ofte 
ęȱȱȱȱȱǰȱȱikke har. I modsætning til de andre, har 
ȱȱèǰȱȱȱèȱȱȱ®Ĵǰȱȱªȱ
uden fagforeningsmedlemskab.
Overordnet set betragtes akademikere altså som en relativt privilegeret 
gruppe i klasseteorien, både blandt klasseteorierne udviklet i det 19. og 20. 
ªȱȱȱȱǯȱȱęȱȱªȱȱȱȱªȱ
forskelle mellem akademikere. Særligt begrebet social closure og mikroklas-
seteorierne peger på åbenlyse forskelle mellem akademikere. Som påpeget er 
Standings prekariatsteori det mest vidtgående bidrag, som forventer, at der er 
afgørende forskelle mellem grupper af sikre og usikre akademikere.
I denne undersøgelse belyser vi empirisk, hvordan disse teorier kan anskue-
liggøre forskelle mellem akademikere. I det følgende afsnit præsenterer vi der-
ȱȱȱȱȱȱȱȱĴȱªȱªǯ
Udviklinger på arbejdsmarkedet:  
Øget optag og atypisk arbejde
I de seneste 20-30 år har det akademiske arbejdsmarked været præget af 
to vigtige udviklinger. På den ene side er der sket en dramatisk udvidelse 
i antallet af personer, der tager en lang, videregående uddannelse. På den 
anden side oplever mange akademikere nu at være ansat i atypiske og usikre 
ansættelser. I 1990 var der omkring 100.000 akademikere på arbejdsmarke-
ȱǻȱŘŖŗŘǼǰȱȱȱŘŖŗŜȱȱĴȱȱȱ ȱȱȱřŖŖǯŖŖŖȱȱ
(Danmarks Statistik 2016). Udviklingen startede allerede i løbet af 1960’erne, 
hvor studenterbestanden på universiteterne blev øget markant, og voksede 
fra knap 10.000 til mere end 70.000 studerende i 00’erne (Thomsen 2014:321), 




2003: 46, Prix 2009:546, Barone & Ortiz 2011:326).
Det har tidligere været belyst om den store udvidelse i antallet af akade-
mikere har ledt til overuddannelse. Overuddannelse angiver en tilstand, hvor 
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ȱȱĚȱǰȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱ-
ser, men kan også skyldes markedsfejl (Støren & Arnesen 2007:222). Overud-
dannede personer ender derfor enten i arbejdsløshed; som vertikalt mismat-
chede, hvor de tager jobs på et lavere niveau og/eller som horisontalt mismat-
chede, hvor de tager jobs på samme niveau, men indenfor et andet felt (Ibid.). 
En undersøgelse foretaget i 2005 på tværs af en række europæiske lande viser, 
at 24 pct. af akademikere 5-6 år efter studieafslutning var horisontalt og/eller 
vertikalt mismatchede, mens 4 pct. var arbejdsløse. Personer uddannet inden-
ȱǰȱȱȱȱȱȱĴȱ
(Ibid.:224). Undersøgelser viser, at der i Danmark er tale om 20 procent af 
akademikerne, hvilket er en fordobling over knap 20 år fra begyndelsen af 
1990’erne til 2009. Bortset fra de naturvidenskabeligt uddannede, er det de 
samme faggrupper, der er udsat i Danmark som i andre lande (Kraka 2012, 
Kommunernes Landsforening 2015:4). 
Som nævnt er der også sket en udbredelse af ¢ȱȱęȱȱ
ȱ®Ĵǰȱȱȱȱ®Ĵǰȱȱ-
ger fra faste fuldtidsstillinger (Scheuer 2011:17). LO’s første tværgående un-
dersøgelse af atypisk arbejde viste, at 29 pct. af personer med lang videre-
gående uddannelse har atypisk arbejde, hvilket er højere end for alle andre 
uddannelsesgrupper (Scheuer 2011:29). De seneste opgørelser fra Dansk Ma-
gisterforening på baggrund af Danmarks Statistisk AKU-tal viser, at akademi-
kere er den uddannelsesgruppe med langt den største andel af ufrivilligt mid-
ȱ®ĴǰȱȱȱȱȱªȱȱªȱŗŘȱǯȱȱ¢ȱ
fra 2014-2016. Andre studier peger på, at man over en længere periode ser en 
ȱȱĚȱè®Ĵȱȱǰȱȱȱȱªȱȱ
ȱªȱȱ èȱ ȱ ǻèȱŘŖŖŝǱŗěǼǯȱèªȱȱȱȱ¢ȱ
vilkår alene slår igennem for nyuddannede eller om det ’bider sig fast’ som 
ȱȱȱ®ȱȱĚȱǯȱȱèȱȱ
i 2005 på tværs af 13 europæiske lande viser, at knap halvdelen af nyuddan-
nede akademikere var ansat på midlertidige kontrakter i deres første job efter 
ĴȱǯȱȱśȬŜȱªȱȱĴȱȱȱȱȱŘŖȱǯȱǻ-
mand, Frontini og Rostan 2007:97, se også Schomburg og Teichler 2006:84). 
ȱȱȱȱ®Ĵȱȱȱȱ¢ȱ®Ĵȱȱ®ȱ
arbejde, idet personer i midlertidige stillinger kan være der frivilligt og skifte 
mellem job, så snart de får et bedre tilbud. Ved at bruge Standings tilgang, er 
ȱȱȱ ęȱǰȱȱȱ ȱ¢ȱȱȱªȱ
mangler andre former for sikkerhed, hvilket betyder at de har næppe har 
valgt dem frivilligt. 
Kort fortalt viser empiriske undersøgelser af forholdene og udviklingerne 
på det akademiske arbejdsmarked, både nationalt og internationalt, at der er 
ȱȱȱȱȱȱ®Ĵȱȱǰȱȱ
med at universitetsdiplomet antageligt devalueres som resultat af det øgede 
ȱªȱǯȱĴȱǰȱȱȱȱȱȱèǰȱ
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ȱȱȱȱȱěȱȱȱ¢ȱȱ-
der til sikkerhed. Derudover nødvendiggør fraværet af nyere, dansk, empi-
ȱǰȱȱ¢ȱ¢ȱȱ ȱ®Ĵȱȱ
akademikere, at området bør belyses yderligere. 
Data og metode
For at undersøge hvorvidt teorien om prekariatet kan hjælpe os med at dif-
ferentiere indad i gruppen af akademikere, er det hensigtsmæssigt at be-
¢Ĵȱȱ¢ȱ ǻǼǯȱȱȱȱȱ -
leringsteknik, der kan udtrykke relationer mellem variabeludfald, såkaldte 
modaliteter, som afstande i et geometrisk rum (Jæger 2006:52; Le Roux & 
Rouanet:6f)). Konceptet i en skaleringsteknik er at fremvise latente, ikke-ob-
serverbare fænomener ved at undersøge ligheder og forskelle mellem obser-
verbare, manifeste fænomener. Et større antal manifeste fænomener omkring 
arbejdsmarkedsmæssig sikkerhed kan altså vise et mindre antal latente struk-
turer omkring prekært arbejde (Jæger 2006:50; Le Roux & Rouanet 2010:10). 
ªȱȱªȱȱȱèȱȱȱȱȱ®Ĵȱ
har en sammenhæng med udsathed for arbejdsløshed, lav indkomst eller an-
dre usikkerhedselementer. En stor grad af forskel på disse parametre akade-
mikere imellem tyder på, at der er stor forskelle i deres respektive klassepo-
ǯȱȱèȱ¢ȱȱĴȱȱȱȱȱªȱ
usikkerhed – eksempelvis i forbindelse med højtlønnet, eksternt konsulentar-
bejde – og den systematiske tilstedeværelse af usikkerhed, der alt andet lige 
stiller den enkelte ringere. 
Ĵȱ ȱ Ȃȱ ȱ ȱ ȱ Ȏ¢ȍȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ
statistiske forskelle mellem ’modaliteter’, dvs. variabeludfald, som afstande 
mellem punkter (Le Roux & Rouanet 2010:37). Denne »sky« vil altid være 
¢ǰȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ Ěȱ ȱ ȱ -
ske dimensioner, og derfor kan »skyen« ikke aftegnes normalt. I stedet må 
man konstruere en række akser i »skyen«, som afstandene kan aftegnes langs 
(Ibid.:39f). Akserne konstrueres således, at den første akse er den linje, der 
bevarer mest muligt variation. Den anden akse er den ortogonale linje, der be-
varer mest mulig af den resterende variation og så fremdeles (Ibid.:31f). Disse 
akser vil dog kun bevare en del af afstandene mellem punkterne. Denne andel 
ȱȱ·ȱªȱǰȱȱȱȱĠȱȱȱȱǻǯǱŘŝǼǯ
Karakteren af det latente fænomen, prekarisering, kan tolkes ud fra den 
måde, hvorpå modaliteterne strukturerer sig langs disse akser. Aksernes ori-
ȱȱªȱȱǰȱȱȱȱĠȱǯȱ
Visse statistisk vigtige modaliteter bidrager i højere grad end andre til denne 
ǯȱȱ ȂȱȂȱ ¢Ĵȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ -
skelle aksen afspejler (Ibid.: 38). Alle korrespondanceanalyser er foretaget i R 
med soc.ca-pakken (for dokumentation, se Grau Larsen, Ellersgaard og An-




Undersøgelsen baserer sig på data fra den danske del af European Social 
Survey (ESS). European Social Survey er en undersøgelse, der foretages hvert 
andet år i samtlige europæiske lande og som afdækker en række sociale for-
ȱèȱǯǯȱ®Ĵǰȱȱèȱȱȱȱȱªȱȱ
i grader af usikkerhed. ESS udmærker sig ved en høj grad af repræsentativi-
tet i samplingen og at undersøgelsen er baseret på internationalt accepterede 
definitioner og klassifikationer (ESS 2015:6). Det er udelukkende personer 
med en lang, videregående uddannelse, der ikke er pensionerede eller per-
manent uden for arbejdsmarkedet, der indgår i analysen. Denne indskrænk-
ning af analyseudvalget har nødvendiggjort en kompilering af indholdet af 
fem forskellige runder af ESS fra 2002 til 2012 for at sikre et tilstrækkeligt stort 
¢ǯȱĴȱȱȱȱȱ¢ȱªȱŝŜŞȱ-
ǯȱĴȱȱȱ®ȱªȱèȱǯȱȱǯȱ
ȱ ȱ ȱèȱ ȱ ªǰȱ ȱ Ȭèȱ ®Ĵȱ ȱ ®-
ke begrænsninger for den empiriske analyses præcision. Da undersøgelsen 
foretages på tværs af en række lande, er der sjældent variable for nationalt 
ęȱȱȱȱȱȬǯȱȱ
er der ikke variable for overenskomstdækning eller tillidsmandsorganiserin-
gen på arbejdspladsen, hvilket ville være relevante forhold at inddrage i en 
ȱ®ǯȱȬ®Ĵȱȱȱȱȱȱȱ
at undersøge en relativt begrænset gruppe af befolkningen som akademikere 
ȱȱȱĚȱȱȱȬèȱȱȱ¢ǯȱȱ-
formationsindsamling gør det nødvendigt at understrege en antagelse om, at 
forandringer af arbejdsmarkedet over tid ikke er af så grundlæggende karak-
ter, at de umuliggør sammenligning af respondenter fra 2002 til 2012. Denne 
antagelse er senere valideret af, at analysen ikke har fremvist nævneværdige 
forskelle mellem resultaterne for de forskellige indsamlingsrunder. Ved at be-
¢Ĵȱȱǰȱȱ®ȱȱȱĚȱªǰȱȱȱȱȱ¢ȱ
resultater fremviser et mønster af en vis stabilitet.
Operationalisering af Standings sikkerhedsformer
I Appendiks I er der angivet operationaliseringer af fem af Standings syv for-
mer for sikkerhed, og operationaliseringer af kommandopositioner, der sikrer 
ȱȱĚ¢ȱȱǯȱȱȱȱȱȱ
variable og forståelsen af dem.
ŗǯȱ®Ĵ måles ved hjælp af akademikernes kontraktform. 
ȱȱȱĴǰȱȱĴȱȱ®-
dige. Disse kategorier afspejler ikke i sig selv en tilstrækkelig grad af usikker-
hed til at betegne prekært arbejde, da en midlertidig stilling kan afspejle et 
tilvalg og derfor ikke fraværet af muligheden for en fast stilling. Generelt set 
er en fast stilling dog mere sikker end en midlertidig, men det er i samspillet 
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ȱȱȱȱǰȱȱȱ®Ĵȱȱȱȱ-
spejle en arbejdsmarkedsmæssig usikkerhed (Doogan 2009:167).
2. Jobsikkerhed måles på, hvorvidt akademikerne har oplevet arbejdsløs-
hed i mere end tre måneder. Målet formodes at afspejle forskellen mellem 
de to tredjedele af akademikerne, der alene har oplevet ledighedsperioder 
som perioder ’mellem job’, overfor den tredjedel, der har været arbejdsløse 
i længere tid, end hvad man kan karakterisere som en overgangsfase mel-
ȱȱ®Ĵǯȱȱȱȱȱȱ®ȱȱªȱ
(Fevre 1992:11, 69), men samspillet mellem at have oplevet ledighed og andre 
potentielle usikkerhedsfaktorer afspejler akademikernes position på arbejds-
markedet.
3. Evnereproduktionssikkerhed måles ved, hvorvidt man har modtaget efter- 
eller videreuddannelse indenfor de seneste 12 måneder. Sikkerhedsformen 
måles altså i vores tilfælde på den faktiske tilstedeværelse af formel evnere-
produktion indenfor en kort periode. Den kan derfor have en vis skævhed, 
ȱªȱĴǰȱȱȱȱȱ®ȱȱȱȱ
modtage kurser fra arbejdspladsen, samt for akademikere der på mere ufor-
mel vis reproducerer deres færdigheder.
4. Indkomstsikkerheden er målt ved husstandsindkomsten og deltidsansæt-
telser. Husstandsindkomsten giver et mål for den økonomiske sikkerhed, 




1997:8). Anvendelsen af den ugentlige arbejdstid som mål har dog været kri-
tiseret for ikke at inddrage kontekstforhold, som hvorvidt det er økonomisk 
nødvendigt for begge forsørgere i en husstand at arbejde fuldtid eller hvilke 
ĴȱȱèȱǻȱŘŖŗŗǱŗŝǼǯȱȱèȱȱȱȱȱ
målet i sammenhæng med husstandsindkomsten. Andre faktorer såsom opspa-
ring, personlig indkomst og A-kasse-medlemskab havde været relevante at 
ǰȱȱȱȱ®ȱȱȬ®Ĵǯ
5. Repræsentationssikkerheden er målt ved, hvorvidt respondenterne er med-
lem af en fagforening. Målet afspejler sikkerheden i at kunne trække på råd-
givning og hjælp fra faglige konsulenter i fagforeningen eller en eventuel til-
lidsmand på arbejdspladsen. Denne sikkerhed kunne med fordel måles på 
tilstedeværelsen af en faglig klub eller tillidsmand på arbejdspladsen. Der er 
ȱȱȱȱªȱȱȱȬ®Ĵǯ
6. Kommandoposition afspejler i hvor høj grad man deltager i ledelsen af 
ȱȱȱ ȱȱ®ȱ ȱȱ ǻȱ
ŘŖŖśǼǯȱĴȱªȱǰȱȱȱĴȱȱȱ ȱ ǯȱȱ
har dermed afgrænset os fra andre former for kommandopositioner, såsom 
evnen til at styre projekter og tage andre beslutninger, der ikke involverer 
medarbejdere.
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For de to former for sikkerhed, der ikke analyseres empirisk, har der ikke 
®ȱȱȱȱȱȱȬ®ĴȱǯȱĴȱȱèȱȱȱ®Ȭ
dende for sikkerheden vedrørende arbejdsmiljø, og dels vedrørende arbejds-
markedssikkerheden, der primært referer til karakteristika på et makroni-
veau. Udover ovennævnte variable indeholder analysen supplerende infor-
mationer om alder, køn, faggruppe og politisk interesse.5
Resultater 
I det følgende afsnit redegør vi for resultaterne af vores empiriske analyse. 
Det indebærer vores undersøgelse af det aktive rum af forskelle i sikkerhed 
samt en undersøgelse af det supplementære rum.
Figur 1 viser rummet af aktive modaliteter på de to første akser. Kortet for-
klarer 91 pct. af variationen i data på disse to akser. Det vil sige, at kun 9 pct. 
Figur 1: Det aktive rum af sikkerhedsformer, 1. og 2. aksen
ǯǱȱȱĠȱ ȱªȱŗǯȱȱŘǯȱȱşŗȱǯȱȱȱȱǯȱȱȱ
ȱ¢ȱęȱȱȱȱȱȱǯȱȱèȱȱȱȱȬ
denter, der har markeret den givne modalitet. Aksenavnene er tolkninger.
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ȱȱȱȱȱȱȱȱĠȱȱªȱ
kort.6




hvorvidt man har en regulær eller irregulær arbejdsmarkedsposition.
Af Appendiks II fremgår de enkelte modaliteters bidrag til aksernes ori-
entering. 
ȱȱȂ®ĴȂǰȱȂȱèȱȱȱȱȱ
måneder’, ’ikke været på kursus sidste 12 måneder, ’ingen underordnede’ og 
Ȃȱ®ĴȂȱȱȱ ȱȱ ȱ ȱ
ȱèȱȱęȱȱªȱȱǰȱèȱǯȱªȱȱǰȱ
negative side er det modaliteterne for ’indkomster i 91.-100. percentil’ og 
ȱǰȱȱȱ®ȱȱȱĴǯ
Førsteaksen modstiller dermed akademikernes primære og sekundære 
arbejdsmarked, som beskrevet indenfor »dual labour market theory« (Kalle-
ȱǭȱèȱŗşŝşǱȱřśŝǲȱȱŘŖŗŗǼǯȱªȱȱȱȱęȱȱȱ
primære, gode arbejdsmarked med høje, sikre indkomster og ledelsesansvar. 
ªȱȱèȱȱęȱȱǰȱȱȱ®Ĵȱȱ
uden adgang til videreuddannelseskurser. Der er dog ikke tale om en dikoto-
ȱȎȦȍȬǰȱȱȱȱęȱªȱȱȱenten 
på det primære eller på det sekundære arbejdsmarked. Rent metodologisk er 
modaliteterne organiseret som et kontinuum, med mellempositioner mellem 
ledere og løst ansatte. Der er derfor ikke nødvendigvis tale om to skarpt 
ȱȱȱȂȂȱȱȂªȂȱǯȱȱęȱȱȱ
stigende usikkerhed på aksen gående mod højre.
Andenaksen fortolker vi som forskellen mellem regularitet og irregularitet. 
Af Appendiks II fremgår det, at det at være selvstændig, ikke medlem af en 
ǰȱȱǻªǼȱĴȱȱȱȱȱȱȱȱȱ-
ste 12 måneder som bidragende til at være ’irregulær’. Kun det at være med-
ȱȱȱȱȱȱȱȱĴȱȱȱ
negative ende af denne akse. Disse bidrag er dog relativt små og modaliteter-
ne ligger tæt på origo. Derimod ligger modaliteterne, der bidrager med over 
Ĵȱȱȱǰȱèȱȱ®ȱȱǯȱȱ
akse fortolker vi derfor som forskellen mellem to former for arbejdsmæssigt 
ǯȱ ªȱ ȱ ȱ ȱ ęȱ ȱ ¢ȱ èǰȱ ȱ ȱ ȱ
ȱȱǯȱªȱȱȱȱęȱǰȱ®ȱ
og uorganiserede, der arbejder under mere ’unormale’ forhold. Irregularite-
ten kommer til udtryk ved, at de akademikere, der i højere grad er selvstændi-
ge, ikke er medlemmer af fagforeninger og ikke modtager videreuddannelse.
Begge akser er bedst beskrevet ved deres positive værdier: Altså som usik-
kerhed og som irregularitet. Der er meget lidt variation på x- og y-aksens 
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ȱǯȱȱȱªǰȱȱȱȱȱȱȱęȱ
forskelle blandt de mere priviligerede positioner på akademikernes arbejds-
marked eller – som vi vil påpege er nærliggende – at hovedparten af aka-
demikerne har relativt ens arbejdsforhold når man ser på videreuddannelse, 
fagforeningsmedlemsskab, kontrakt og lønniveau.
Rummet viser endvidere, at de forskellige typer af usikkerhed grupperer 




bejdsløshed. Analysen peger på, at mange projektmedarbejdere snarere er 
ȱȱȱǯȱĴȱȱȱȱȱȱĚȱȱȱ
klasseteoretiske forståelser af akademikere som en privilegeret gruppe mht. 
eksempelvis servicekontrakter, social dominans eller social status og selvfor-
ståelse (se evt. Standing 2011:8f, 23). Dog holder visse af klasseteorierne, sær-
ligt Goldthorpes, sig som nævnt åbne overfor muligheden for, at akademisk 
arbejde potentielt set kan foregå under prekære forhold. Resultaterne af ana-
lysen tyder på, at prekære arbejdsforhold snarere må indarbejdes i teorierne 
som et vilkår end en mulighed.
Tre klynger af akademikere
Individerne i analysen kan ved hjælp af en klyngeanalyse inddeles i grup-
per baseret på deres position i rummet af sikkerheder. Klyngeanalysen er la-
vet med agglomerativ hierarkisk clustering, også kaldet AGNES (Kaufman 
ǭȱ ȱŗşşŖǱŗşşěǼǰȱȱȱèȱȱȱȱȂȂȬȱǻȱȱȱ
ŘŖŗŜǱřǼǯȱȱȱèȱȱǰȱȱęȱȱ®Ĵȱ
på hinanden, i klynger, indtil alle individer tilhører den samme klynge. Her-
efter er det muligt trinvist at bevæge sig baglæns i denne proces for at afgøre, 
hvilket antal klynger, der er hensigtsmæssigt grupperer individerne. Analy-
ȱȱĚȱȱȱ¢ȱȱȱȱ¢ȱȱªǰȱȱ
og ufortolkbare klynger, hvorfor de ikke er anvendt. Tolkningen foretages 
efter principper anvendt af Hjellbrekke og Korsnes (2016:23). Figur 2 viser, 
hvordan individerne er spredt i rummet af usikkerhed og opdelt i klynger.
ȱȱȂȂǰȱȱȱȱȱęǰȱèȱŝŞƖȱȱ
respondenterne. De er særligt markeret ved at være i fagforening, have modtaget 
kurser sidste 12 måneder, ikke oplevet arbejdsløshed og være i faste fuldtidsan-
®ĴǯȱȱȂ®ȱ¢Ȃǰȱȱȱęǰȱȱ®ȱȱèȱ
ȱǰȱȱǰȱȱ¢ȱȱȱǰȱèȱŗŖƖȱ
af respondenterne. Den sidste, der er markeret med romber, udgøres af ’de irre-
gulære’, der placerer sig oppe i rummet, hvor mange er uden fagforening, selv-
stændige, men også hvor de højeste indkomster (91.-100. percentil) er placeret.
Samtidig viser analysen, at klyngerne af akademikere spænder over for-
ȱȱȱȱȱǯȱ`ȱȱȱęȱȱ
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en gruppe af frie aktører, der kan oparbejde høje indkomster og styre hold af 
ǰȱȱȱȱȱȱȂ¢ȂǰȱĚȱȱǻȱŘŖŗŗǱŝǼǯȱ
’Den irregulære klynge’ minder om denne gruppe. Men andre medlemmer 
af gruppen ligner også det, man kan kalde det irregulære prekariat. Det er 
ȱ¢ȱȱȱȱȱȱ¢ȱȱȱĴǰȱȱȱ
tredjedel af gruppen der tjener op til og med 60. percentil af indkomstfor-
delingen. Forskellen mellem denne subgruppe og gruppen af akademikere i 
’den prekære klynge’ er, at de særligt står uden fagforening.
Individerne i ’den prekære klynge’ synes i et vist omfang også at stå uden 
ȱ ǰȱ ȱ ŘŞƖȱ ȱȱ ȱ ¢ȱ ȱ ªȱ ®ȱ
Figur 2: Individskyen med klynger i rummet af sikkerhedsformer,  
1. og 2. aksen
ǯǱȱȱĠȱªȱŗǯȱȱŘǯȱȱŝŚȱǯȱȱȱȱǯȱ
ȱȱ®-
senterer et individ i datamaterialet. Aksenavnene og markeringerne af idealtyper er tolkninger.

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tidspunkt er fagforeningsmedlem. Det er en position, der især beskriver 2. 
dimension i rummet. Hovedparten af klyngen minder dog ikke om den irre-
®ȱ¢ȱªȱĴȱȱǯȱȱȱ¢ȱȱèǰȱȱ
®ĴȱǰȱȱĴȱȱȱȱȱȱȱȱȱȬ
neste 12 måneder. 
Klyngeanalysen peger på, at det er muligt at opdele det akademiske ar-
bejdsmarked i termer af usikkerhed og regularitet og at relativt ensartede 
klynger kan dannes ud fra denne opdeling. 
Er prekariering udtryk for andre forhold?
ěȱȱȱȱȱȱȱ®ȱǰȱǯȱȱȬ
tureret, med en række baggrundsvariable, der ikke i sig selv kan betegnes 
ȱǯȱȱȱȱ®ĴȱȱȱȱȱȬ
struerede, aktive rum af usikkerheder uden at påvirke dets struktur. Det kan 
ȱȱȱęȱȱǰȱȱ®ȱȱȱȱȬ
bejdsmarkedsmæssig usikkerhed. 
Figur 3: Det supplementære rum, 1. og 2. aksen
ǯǱȱȱĠȱ ȱȱèǰȱȱȱǯȱȱȱȱ¢Ĵȱȱȱ
kun til undersøgelsesårene 2004, 2006, 2008.
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ȱęȱřȱªǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ-
ǰȱèȱȱǯȱȱĚȱěȱȱȱȱªȱȱȱȱ
i det aktive rum, da variationerne på begge akser ligger i intervallet (-0,5;0,5). 
Det er altså kun i ’midten’ af det aktive rum, vi ser forskelle mellem akademi-
kere baseret på disse beskrivende faktorer. Den lave grad af variation tyder 





tolke på afstandsforskelle mellem modaliteter, der er større end 0,5 standard-
afvigelse langs én akse (Le Roux & Rouanet 2010:71). På denne baggrund 
kan man se, at mænd synes at have en højere grad af sikkerhed end kvinder. 
Humanister og naturvidenskabeligt uddannede tenderer mod at have en lav 
grad af sikkerhed sammenlignet med læger, jurister, tekniske uddannede 
samt personer uddannet indenfor økonomi. Personer uddannet indenfor øko-
nomi tenderer endvidere mod i langt højere grad at arbejde på det irregulære 
arbejdsmarked sammenlignet med personer uddannet inden for humaniora, 
ǰȱȱȱȱȱǯȱĴȱ-
ger på, at mikroklasseteorierne og de weberianske klasseteorier om social clo-
ȱȱ®ȱȱȱȱªȱěȱȱǯȱ
Det tyder nemlig på, at bestemte professioner og faggrupper har tilegnet sig 
privilegerede positioner.
Endvidere kan man foretage en interessant tolkning af aldersmodaliteter-
ne. De yngre akademikere tenderer mod at være mere usikre end de ældre. 
Akademikere over 55 år tenderer sammenlignet med de yngre grupper mod 
at være irregulære. Dermed kan variationerne i usikkerhed umiddelbart tol-
kes som udtryk for et livsbaneforløb for akademikerne (Bradley 2007:155f). 
ȱ¢ȱªǰȱȱȱȱȱ®Ĵȱªȱȱȱȱ®-
ȱȱȱ®Ĵȱȱȱȱȱǯȱȱȱ
undersøgelse foretaget i kriseårene har vist at samme tendens gør sig gælden-
de blandt øvrige dele af Europas ungdom (Chung et al. 2012:305f).
Dog må vi ikke fastlåse vores tiltro til denne tendens på en måde, hvor vi 
konkluderer, at tidligere livsbaneforløb også vil gøre sig gældende for nuvæ-
rende og fremtidige generationer (Bradley 2007:154f, Collins 1975:434). I kraft 
ȱȱȱĚȱȱȱȱǰȱȱ¢ȱ-
kere har mulighed for at gennemløbe samme forløb i forhold til prestige, ind-
tægter og muligheder for avancement som tidligere generationer. Derudover 
er forskellene mellem aldersgrupperne lige så store som forskellene mellem 
faggrupperne og kun lidt større end forskellene mellem køn. En livsbaneana-
lyse kan derfor næppe stå alene til at forklare forskelle i regularitet og usik-
kerhed på det akademiske arbejdsmarked. 
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Samtidig ser man også, at de prekarierede ikke kun er unge, og at den 
relativt lave grad af spredning mellem modaliteterne tyder på, at der også 
ęȱ ®ȱ ǰȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ¢ȱ
akademikere, der arbejder på det irregulære arbejdsmarked. Nærmere 
¢ȱȱȱȱȱȱ¢ȱ¢ȱªǰȱȱȱęȱȱèȱ
spredning blandt ældre akademikere end hos de yngre grupper, således at 
ȱĚȱ®ȱȱȱªǰȱȱȱȱȱȱȱȱ-
®ǰȱ®ȱ®ĴǯȱĴȱȱȱ¢ǰȱȱȱ-
tioner oplevede en særlig udvikling på det akademiske arbejdsmarked i løbet 
af 1970’erne. Her oplevede man et særligt krydspres, da oliekrisen gjorde det 
èȱȱȱȱªȱȱěȱȱȱȱ¢-
sen af uddannelsesekspansionen. Særligt magistrene havde ikke opdyrket 
ȱȱǰȱȱȱȱȱȱ®Ĵ-
ǰȱǯǯȱªȱǰȱȱĴȱȱ®Ĵȱȱ
form af undervisningsassistenter og eksterne lektorer (Pedersen & Taarnborg 
2015).7ȱȱȱèȱĴȱȱȱǰȱȱǰȱȱȱ®-
ȱȱ ȱ ǰȱ ȱȱ ȱȱ ě-
ter på deres løn og arbejdsmarkedstilknytning (Dalskov Pihl 2013:2, Gartell 
2012:1449f). Om der er tale om et generationsfænomen eller et mere struktu-
relt seniorprekariat blandt akademikere, bør dog være et tema for fremtidige 
studier, hvis der skal være større klarhed om spørgsmålet.
Konklusion
ȱȱȱěȱȱ®ȱȱȱ-
demikere. Akademikernes arbejdsforhold adskiller sig mellem sikre og pre-
kære positioner på arbejdsmarkedet og i subgrupper af regulære og irregu-
lære positioner. Ud fra disse dimensioner kan man adskille akademikerne i 
tre klynger: ’Kernegruppen’ af sikre, regulære akademikere, ’de irregulære’ 
og ’de prekære’. 
ȱȱȱĴȱȱèȱȱĴȱǰȱȱĴȱȂ¢ȱ
Ȃȱȱ¢ȱȱȱèȱȱȱ ȂȱĚȂȱȱȱ
det er udtryk for usikre arbejdsvilkår set fra et lønmodtagersynspunkt. Her er 
ȱǯȱȱĚȱǰȱȱęȱȱȱȱ®ȱ





eller underordnede positioner på arbejdsmarkedet. 
Samtidig peger studiet på, at Standings tilgang ser ud til at være anven-
ȱªȱȱȱȱǯȱĴȱȱȱ
klassiske begrebsliggørelser af akademikeres klasseposition, således at denne 
heterogenitet må indarbejdes som et vilkår frem for en usandsynlig mulig-
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hed. Udbredelsen af usikkerhed synes dog i nogen udstrækning at overlappe 
med de overordnede uddannelsesretninger. Det peger på, at Gruskys mikro-
klasseperspektiv og weberianske perspektiver, der fokuserer på social closu-
re, kan operere parallelt med prekariatsperspektivet.
Endvidere har studiet peget på, at ældre akademikere tenderer mod at 
være i mere sikre stillinger. Det illustrer, at prekære arbejdsforhold for aka-
demikere er et livsbanefænomen, selv indenfor forskellige faggrupper. Der 
ęȱȱªȱȱèȱȱȱȱȱȱȱȱ®-
ste akademikere, som kan være et udtryk for, at denne generation indtrådte 
ªȱȱȱȱȱȱȱȱ®ȱȱ®Ĵ-
ǯȱȱȱȱĚȱȱȱȱªȱèȱȱ





kære arbejdsforhold bliver en ny normaltilstand for en stor gruppe af den 
yngre generation af akademikere. I et klasseperspektiv ville det endvidere 
være interessant at undersøge, hvordan prekære arbejdsforhold er relateret 
til intergenerationel mobilitet. Ligeledes er det værd at undersøge, hvad år-
sagen er til at nogle møder prekære arbejdsforhold, mens andre ser ud til at 
afværge det i løbet af et arbejdsliv. Disse perspektiver kan undersøges ved at 





gaard for deres gode råd, kommentarer, og ikke mindst udvikling af software i forbindelse 
med de statistiske analyser. 
ŗǯȱĴȱèȱȱȱªȱȱȱȱ®ȱȱȱ
trækker altså på en anden teoretisk inspiration end Goldthope o.a.’s weberianske udgangs-
punkt.
2. Antallet af mikroklasser er således ikke afgjort på forhånd; indenfor ’the professions’, 
som er grupper, der helt eller delvist består af akademikere, anvender én undersøgelse så-
ledes 27 mikroklasser (Jonsson et. al 2009:1026), mens en anden anvender 63 mikroklasser 
(Laurison & Friedman 2016:673).
3. Begreber om precarité ęȱèȱȱȱȱ®ȱȱȱȱèȱȱŗşŝŖȂȱ
ȱ¢Ĵȱȱȱȱȱȱǰȱȱªȱȱ®ȱ-
liesituationer mv. (Barbier 2011:8, 22). Siden er begrebet blevet associeret mere tydeligt med 
ȱȱ®Ĵǰȱȱȱȱȱ®ȱȱȱ®ȱȱȱǰȱ
ǯǯȱ¢Ĵȱȱ®ȱ¢ǰȱǰȱ®ȱǯ
4. Ordet ’salariat’ er anvendt tidligere til at angive en privilegeret klasse med faste salærer 
(se f.eks. Erikson & Goldthorpe 2002:33).
5. Det er i denne sammenhæng værd at pointere, at modellen i denne analyse er konstrueret 





skævt fordelte variable er dog uomgængeligt i en analyse af det danske arbejdsmarked, 
ȱȱȱȱȱȱȱèȱȱȱȱȱȱĴȱ
i fuldtidsstillinger med fagforeningsmedlemsskab. Idet modaliteterne i analysen nedenfor 
ikke placerer sig i den omtalte hesteskoform, og der er personer, der placerer sig i spektrene 
ȱȱęȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱ
i analysen reelt kun er fordelt langs én akse. Derudover tilbyder analysens distinktioner 
afgørendee tolkningsmæssige forskelle, som det ikke er muligt at indfange langs én akse, 
idet de to aksers betydning står i relation til hinanden.
ŜǯȱȱȱȬĴȱȱȱȱèȱȱȱȱȱǰȱ-
ȱȱŞŖȱƖȱȱȱȱȱȱȱǻȱŗşşŗǱŘŗřǼǯȱȱȱȱèȱȱ-
klarer mere end 90 & af variationen i data, er det ikke direkte nødvendigt også at undersøge 
tredjeaksen, der alene bidrager til at forklare yderligere fem pct. af variationen i data. Aksen 
er yderligere svær at fortolke, da den både kombinerer forhold, der bidrager til sikkerhed 
ǻǯǯȱ ®ĴȱȱȱĴȱȱǼǰȱȱȱȱȱȱ
positioner (f.eks. tidl. oplevet arbejdsløshed). Givet dens relativt lille forklaringskraft vil 
den ikke indgå i den videre analyse.
7. Umiddelbart burde man kunne forvente, at den økonomiske krise ville styrke sammen-
®ȱȱĚȱ ªȱ ȱǰȱ ȱ ěȱ ȱ -
ȱ ȱ ®ȱ ¢ǯȱĴȱ ȱ ȱ ȱȱ ȱ ªȱ ȱ ȱ -
vendte datamateriale. Da datamaterialet er kompileret over en årrække, er det muligt at 
undersøge, hvorvidt man i ’kriseårene’, hvor der var høj akademikerarbejdsløshed (2004, 
2010 og 2012), så en særlig type af prekarisering. Ved at lade årstallene fungere som en sup-
plementær variabel er det muligt at afgøre, om der generelt set skulle forekomme særlige 






tamaterialet kan kun vise omfanget af indikatorernes tilstedeværelse og korrespondance, 
men ikke deres egentlige betydning for den enkelte respondent.
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Appendiks I: Anvendte variable
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Indkomstvariablen er ikke anvendt i modellen for singler og respodenter der ikke bor med deres 
partner. Det skyldes at husstandsvariablen skal kunne sammenligne ens husstande med to for-
sørgere. Endvidere er percentilerne tilnærmelser, idet der forekommer databrud i indkomstva-
riablen i ESS. 
Appendiks II: Bidrag til aksernes orientering
Modialitet Bidrag i pct. Koordinat
Positive bidrag til dimension 1
Deltid 15,7 1,2
Oplevet arbejdsløshed mere end 3 mdr. 10,6 0,73
Ikke haft kursus sidste 12 mdr. 10,0 0,96
ȱĴȱȱ 9,1 0,51
Midlertidigt ansat 6,9 0,83
Negative bidrag til dimension 1
ȱŜȱȱŘŖȱĴȱȱ 8,2 -0,94
Indkomst: 91.-100 percentil 7,9 -0,8
ȱŘŖȱĴȱȱ 4,8 -0,85
Positive bidrag til dimension 2
Ikke medlem af fagforening 19,2 1,5
Selvstændig 17,3 1,39
Ikke haft kursus sidste 12 mdr. 13,7 1,08
ȱŗȱȱśȱĴȱȱ 7,1 0,73
Tidligere medlem af fagforening 6,5 0,85
Negative bidrag til dimension 2
Medlem af fagforening 7,3 -0,37
Midlertidigt ansat 4,5 -0,64
